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This paper mainly analyses the New York’s Municipal Corruption during the 
Late 19th Century.  
The foreword introduces the different definition and different kinds of 
Corruption in different scholar’s academic research about municipal corruption. Then 
generalize the effects of corruption and evaluate different scholar’s academic research 
about New York’s Municipal Corruption during the late 19th Century. 
This paper includes three parts as following: 
Chapter One introduces the general situation of New York during the late 19th 
Century, retrospect the development and the beginning of prosperity of the New York 
City in the 19th Century, explains the establishment of the New York’s Municipal 
System, analyses the New York’s problem in rapid urbanization, at last analyses the 
shortcoming of the New York’s Municipal System. 
Chapter Two is the most important part of this paper. This chapter discusses the 
relationship between City Boss, Political Machine and New York’s Municipal 
Corruption. This chapter analyses the form, background and the reason of New York’s 
Municipal Corruption, explains the function of the immigrants, City Bosses and the 
Political Machine in the New York’s Municipal Corruption. At last, this chapter 
introduces the positive effects of the City Boss. 
Chapter Three discusses the relationship between Irish immigrants and New 
York’s Municipal Corruption; explain the reason why Irish immigrants become the 
Poll Machine of the City Boss. 
The conclusion summarizes briefly the full paper, draws some views on the New 
York’s Municipal Corruption during the late 19th Century. 
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在他的《发展中国家的腐败效应》（The Effects of Corruption in a Developing 










                                                        
① The Western Political Quarterly，Vol. 19，No. 4.（Dec.，1966），pp. 719-732. 
















（the abuse of public office for private gains）。①这个定义在国际上的广泛流行与世
界银行有关。1996 年 10 月，世界银行行长詹姆斯·沃尔芬森在世界银行和国际













20 世纪 70 年代以来，在国际学术界影响 大的腐败定义之一，当数美国政
治学家约瑟夫·奈（Joseph S. Nye）③的定义。约瑟夫·奈在他的《腐败与政治








                                                        
① http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/wei.pdf 
② http://www.springerlink.com/content/t100453043653h34/fulltext.pdf 
③ [美]约瑟夫·S. 奈（Joseph S. Nye Jr.），美国哈佛大学肯尼迪政府学院院长，曾经担任过美国助理国防部
长，提出了“软实力”（Soft Power）的概念。 
④ Corruption and Political Development：A Cost-Benefit Analysis, The American Political Science Review, Vol. 61, 



















授约翰·约瑟夫·沃利斯（John Joseph Wallis） 在《美国政治和经济历史中的体


































































这种从道德角度对政治腐败效应进行判断的做法一直持续到 20 世纪 60 年
                                                        
① 阿克顿（1834－1902）：19 世纪的英国历史学家、文学家。 
② [英]阿克顿：《自由与权力》[M]. 冯克利译，商务印书馆，2002. 第 342 页。 
③ 杨洪常：《政治发展还是政治衰败？政治腐败效应之争》[J]. 载《政治科学导论》（台湾）2000. 第 12 期，
第 131 页。 







































如瓦德密·奥兰多·科伊（Valdimer Orlando Key）④。 
对于政治腐败的争论引起了学术界对政治腐败效应研究的关注。20 世纪 60
                                                        
① 杨洪常：《政治发展还是政治衰败？政治腐败效应之争》[J]. 载《政治科学导论》（台湾）2000. 第 12 期，
第 131 页 
② [美]亨廷顿：《变革社会中的政治秩序》[M]. 北京：华夏出版社，1988. 三联书店出版社 1989 年版译为
《变化社会中的政治秩序》，上海译文出版社 1989 年版则译为《变动社会的政治秩序》。 
③ [美]罗伯特·莫顿（Robert K. Merton）：美国社会学家，结构功能主义的代表人物之一。 



















耶鲁大学的詹姆斯·斯科特（James C. Scott）①和阿伯瓦。  
纽约州立大学阿尔巴尼分校的戴维·白利教授在《发展中国家的腐败效应》

















社会的政治经济学》（The Political Economy of the Rent-Seeking Society）一文中，
把这种超额收入称为“租金”（rent），而把谋求得到这种权力以取得租金的活动
称为“寻租”④。 

























一、关于腐败的综合性研究。例如：约翰·A. 加德纳（John A. Gardiner）、
戴维·J. 奥尔森（David J. Olson）编写的《城市之贼：美国市政腐败读本》（Theft 








杰拉尔德·E.凯顿（Gerald E. Caiden）所编的《腐败存在于何处？》（Gerald 
E. Caiden, Where Corruption Lives. Bloomfield: Kumarian Press, Inc., 2001）①一书对
美国、加拿大、法国、东欧、中东、西非、亚太地区等十余个国家和地区的腐败
现象进行了概括和总结，书中的《美国的腐败》一文从建国时期联邦政府的腐败
写到了 20 世纪后期的政府腐败。作者从腐败与管理（Corruption and Governance）、
腐败与责任的缺失（Corruption and the Lack of Accountability）、腐败与官员道德








板”来牵线和操纵的。林肯·斯蒂芬斯先后调查了 16 个大城市、11 个州的政治

















亚历山大·B. 卡洛（Alexander B. Callow，Jr.）编著的《美国的城市老板》
（The City Boss in America: An Interpretive Reader. London: Oxford University 





史蒂文·P. 埃里（Steven P. Erie）所著的《彩虹的终结：1840－1985 美国爱
尔兰移民及城市老板的困境》（Rainbow’s End: Irish-Americans and the Dilemmas 





年美国城镇发展史》（America Becomes Urban: The Development of US Cities and 







释。马丁·J. 西斯（Martin J. Schiesl）的《效率政治：1880－1920 美国城市的
管理和改革》（The Politics of Efficiency: Municipal Administration and Reform in 
America: 1880-1920. Berkeley: University of California Press, Ltd., 1977）是一部描
写社会转型期美国政治问题的著作。该书从“政治”的定义入手，通过分析权力













































                                                        
① http://www.jstor.org/view/00030554/di960995/96p0200s/0 
② 丁则民：《美国内战与镀金时代》[M]. 北京：人民出版社，1990.第 292－296 页。 
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